






Reformacija i(li) revolucija: 
Erazmo Roterdamski i Martin Luther
Sažetak
Reformacija i revolucija spadaju u onu grupu pojmova koje, unatoč općeprihvaćenom zna-
čenjskom sadržaju, nije do kraja jednostavno odrediti niti ih promatrane u suodnosu jasno 
međusobno razlikovati. Polazeći od njihova općeprihvaćenog značenja radi se o dvije vr-
ste pristupa obnovi nekog društvenog entiteta ili društvene danosti. Kod reformacije se 
radi o polaganom, strpljivom i dugoročnom načinu obnove koji unaprijed isključuje svaki 
oblik nasilja. Za razliku od takvog pristupa, pod revolucijom se najčešće podrazumijeva 
radikalan i nagao pristup društvenim promjenama koji za ostvarenje vlastitih ciljeva ne 
bira sredstva, a što može implicirati i samo nasilje. Međutim, unatoč tim općeprihvaćenim 
značenjima dvaju pojmova, činjenica je kako je granica među njima poprilično labava i 
propusna, u smislu da svaka reformacija kao proces obnove može sadržavati i revolucio-
narne elemente i obratno. U ovom se radu želi na primjeru dvojice velikana iz renesans-
nog razdoblja, Erazma Roterdamskog i Martina Luthera, paradigmatski prikazati tipična 
obilježja dvaju različitih pristupa društvenoj i, napose, crkvenoj obnovi. Bez obzira što u 
povijesno-filozofskom smislu postoje određene poteškoće s određenjima dvaju pojmova, u 
članku će se nastojati prikazati kako se kod Erazmova pristupa obnovi Crkve i društva više 







ciznijeg	značenja	 i	brušenja	 značenjskoga	 sadržaja,	nerijetko	otvaraju	novi	
horizonti	i	nove	mogućnosti	interpretacije	koji	često	vode	do	granice	plato-
novske	aporičnosti	prema	kojoj	ne	može	biti	ni	 jasne	odrednice	dokle	god	




































2. Reformacija i revolucija kao načini društvenih promjena
2.1. Opća obilježja reformacije kao stvarnog procesa obnove
Opće	 značenje	 riječi	 reformacija	 (lat.	 reformatio:	 preobrazba,	 poboljšanje)	
odnosi	se	na	svaki	pokušaj	obnove	i	usavršavanja	nekog	društvenog	subjekta,	


































ciljeva	očitovati	visoku	 razinu	zrelosti	 i	 autoreformske	 sposobnosti	kako	u	
























pristupa	 poželjnoj	 obnovi	 ili	 usavršavanju	 određenog	 društvenog	 subjekta	
prekoračio	bi	granice	govora	o	isključivo	reformacijskome	pokušaju	i	prešao	
bi	u	ono	što	se	općenito	podrazumijeva	pod	pojmom	revolucije.














1992.,	 stupac	 409–410.	 Pojam	 je	 revolucije	
svoje	specificirano	značenje	i	 također	svoje-































































revolucija	 mora	 uvijek	 predstavljati	 ubrzani	 i	 radikalni	 društveni	 preokret.	
Tako	iz	svega	proizlazi	kako	su	membrane	između	ova	dva	fenomena	popri-
lično	propusne,	odnosno	kako	nije	jednostavno	jasno	povući	granicu	između	






promjena,	 nego	 i	 o	 samoj	 njihovoj	 naravi	 ili	 karakternim	osobinama	 te	 će	
se,	opet	prema	nekom	općeprihvaćenom	značenju,	govoriti	o	reformatorima	
ili	 revolucionarima.	 I	 dok	 će	 prvi	 uglavnom	 zastupati	 stajalište	 o	 nužnosti	












3. Paradigmatski prikaz reformacijskog i 
  revolucijskog djelovanja – Erazmo i Luther








nih	95	 teza	protiv	oprosta	 i	 indulgencija	u	Katoličkoj	Crkvi	na	vrata	crkve	
























da	 se	 tim	 putem	 neće	 moći	 ništa	 napraviti,	





na:	 »Camilo	 Torres:	 Priester,	 Partisan	 und	








U	 tom	 se	 kontekstu	 kao	 posebno	 značajno	
mjesto	navodi	Pavlove	riječi:	»Ne	suobličujte	
se	 ovomu	 svijetu,	 nego	 se	 preobrazujte	 ob-
navljanjem	svoje	pameti	da	mognete	razabi-
rati	 što	 je	volja	Božja,	 što	 li	 je	dobro,	Bogu	
milo,	savršeno.«	(Rim,	12,2)
9
Ovdje	 napose	 valja	 ukazati	 na	 Thomasa	





mjene	 postojećega	 stanja	 s	 crkvenoga	 treba	
























3.2. Erazmova i Lutherova vizija crkvene obnove
U	daljnjem	 tekstu	 se,	na	primjeru	zasigurno	najvećih	protagonista	 crkvene	
obnove	iz	renesansnog	razdoblja,	želi	paradigmatski	ukazati	na	elemente	ti-
pično	reformacijskoga	i	tipično	revolucionarnog	djelovanja,	kao	i	na	to	ko-
liko	karakterne	osobine	nositelja	 ideje	obnove	utječu	na	odabir	 jednoga	 ili	
drugoga	pristupa.	Kako	je	već	spomenuto,	riječ	je	o	Erazmu	Roterdamskom,	
nizozemskom	humanistu,	teologu,	filologu	i	misliocu,	kao	paradigmatskom	




jevrsni	klišej	koji	 nije	moguće	u	potpunosti	 argumentirano	utemeljiti,	 ipak	
se	Erazma	često	karakterizira	kao	istinskog	reformatora	u	strogom	smislu	te	











protive	 stavu	da	 se	pritom	 radilo	o	nekakvom	obliku	 revolucionarnog	dje-


















































Usp.	 Hans	 Lutz,	 »Reformation	 und	 Revo-
lution.	 Luther	 und	 das	 öffentliche	 Leben.	
Zur	 450	 jährigen	Wiederkehr	 der	 Reforma-
tion«,	 Gewerkschaftliche Monatshefte	 18	








ukazivali	 na	 potrebu	 reforme	 Crkve.	 Jedan	
od	 njih	 je	 engleski	 (oksfordski)	 teolog	 John	
Wyclif	(1330.–1384.),	kojeg	u	povijest	Crkve	
zovu	 i	 »zvijezdom	 danicom	 reformacije«.	
Sa	 shvaćanjem	 Biblije	 kao	 jedinim	 pravim	
autoritetom,	Wyclif	se	pokazao	pretečom	re-
formacije.	Drugi	 reformator,	 koji	 je	bio	pod	




































































su	povijesne	 reformacije	 takvoj	 situaciji	 u	pogledu	žestine	njezina	nastupa	
tako	i	o	doprinosu	same	Crkve	u	pogledu	njezine	nespremnosti	ili	nedovoljne	













Erazmo	 je	 cjelokupnim	 svojim	 djelovanjem	 utemeljio	 reformsku	 kritiku	
Crkve	i	na	taj	način	značajno	pridonio	nastanku	povijesne	reformacije.	Po-
znata	je	njegova	tvrdnja	kako	je	upravo	on	polegao	jaje	koje	je	Luther	razbio,	





















se	 nerijetko	 nastoji	 drugima	 nametati	 neke	
»istine«	bez	slobode	kritičkoga	propitkivanja	
i	promišljanja,	kao	i	neke	vrijednosne	stavo-




U	 svojem	 poznatom	 djelu	 De libero arbi-
trio (O slobodnoj volji), Erazmo	 ističe	kako	












tema	 nije	 vrijedna	 izazivanja	 sukoba.	 Usp.	
Erasmus	 von	 Rotterdam,	 De libero arbitrio 
διατριβή sive collatio (Gespräch oder Un-





fan	 Zweig	 ističe	 kako	 Erazmo	 nije	 iz	 puke	
zavisti	s	nepovjerenjem	gledao	na	Lutherovo	
viđenje	reformi	u	Crkvi,	kako	su	ga	njegovi	
protivnici	 često	 okrivljavali,	 nego	 iz	 iskre-
nog	 osjećaja	 odgovornosti	 i	 straha.	 Potonji	
se,	 pak,	odnosio	kako	na	 strah	od	podjela	u	




rov.	Usp.	Stefan	Zweig,	Triumph und Tragik 






















Je	 li	 Erazmov	 pristup	 nužnosti	 reforme	 u	Crkvi	 bio	 ispravniji,	 nije	 jedno-
stavno	 prosuditi.	 Iz	 današnjeg	 kuta	 gledanja	 vjerojatno	 jest	 jer	 se	 radilo	 o	
razboritijem	i	strpljivijem	načinu,	nošenom	uvjerenjem	u	mogućnost	unutar-
crkvene	promjene.	Međutim,	i	takav	pristup	ne	mora	nužno	uvijek	biti	isprav-




provenijencije	 jer,	 s	obzirom	na	crkveni	 raskol,	 šteta	 je	 što	nije	prevladalo	
njegovo	viđenje	reformi	u	Crkvi,	a	s	obzirom	na	ondašnju	tvrdokornost	i	oči-





mokatoličkog	 crkvenoga	 bića.	 Stoga	 se	 zaključno	može	 reći	 kako	Erazmo	
Roterdamski	 i	 za	 jedne	 i	 za	 druge	 do	 danas	može	 predstavljati	 svijetli	 lik	
nužnosti	 samopropitkivanja,	 kao	 i	 platforma	mogućeg	 približavanja	 prema	
ponovnoj	uspostavi	crkvenoga	jedinstva.
Ivo Džinić
Reformation und/oder Revolution: 
Erasmus von Rotterdam und Martin Luther
Zusammenfassung
Reformation und Revolution gehören zu der Gruppe von Begriffen, die trotz ihrer allgemeinen 
Bedeutung gar nicht ganz einfach zu bestimmen und voneinander deutlich zu unterscheiden 
sind. Gemäß der allgemein anerkannten Bedeutung sind dabei zwei Ansätze zur Wiederherstel-
lung irgendeiner sozialen Organisation oder Realität zu verstehen. Bei der Reformation geht 
es um eine Art der langsamen, geduldigen und langfristigen Erneuerung, wobei jede Form 
von Gewalt ausgeschlossen ist. Im Gegensatz zu diesem Ansatz wird unter der Revolution am 
häufigsten ein radikaler und plötzlicher Zugang zu sozialen Veränderungen verstanden, die um 
jeden Preis versuchen, eigene Ziele zu erreichen, was auch mögliche Gewalt impliziert. Doch 
trotz dieser allgemein akzeptierten Bedeutungen der beiden Begriffe ist es eine Tatsache, dass 
die Grenze zwischen ihnen ziemlich locker und durchlässig ist, in dem Sinne, dass jede Reforma-
tion als Wiederaufbauprozess die revolutionären Elemente umfassen kann und umgekehrt. Man 
möchte in diesem Artikel auf dem Beispiel von zwei großen Persönlichkeiten aus der Zeit der 
Renaissance, Erasmus von Rotterdam und Martin Luther, die typischen Merkmale zweier ver-
schiedener Ansätze zu sozialen und besonders kirchlichen Erneuerung paradigmatisch zeigen. 
Auch wenn es im historischen und philosophischen Sinne ein Problem mit den Bestimmungen 
beider Konzepte gibt, versucht man in dem Artikel zu zeigen, dass es beim Erasmus’ Konzept der 
Kirchen- und Gesellschaftserneuerung um die Reformation im wahrsten Sinne des Wortes geht, 




Johan	 Huzinga,	Erasmus und Luther. Euro-
päischer Humanismus und Reformation,	To-
pos,	Kevelaer	2016.,	str.	233.
